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3.1 PARAMETRY 
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3.2 BLOKOVÉ SCHÉMA 
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3.3 POPIS KONEKTOR
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PROGRAMOVACÍ ROZHRANÍ PRO MIKROADI AVR 
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GALVANICKY NEODDLENÉ GPIO 
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3.4 KOMUNIKANÍ PROTOKOL 
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